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Sur l a  demande de l a  C o d s s i o n  du Fleuve NIGER, l e  Ministère de 
l a  Coopération de l a  République Française a confié 2 l'ORSTOM, Service 
Hydrologique, IrL réal isat ion drune Qtude ds 2 ans devant conduire 2 l a  
détermination des causes des anomalies de crue du fleuve NIGER. 
A cÔtQ de l 'objectif  principal, qu-i es t  l a  recherche de ces 
causes dtanomalies, f igure un second objectif deva,:% .servir  en quelque 
sor te  dPinfrastmcture au premier e t  qui.concerne l a  remise en Qtat  du 
réseau hydrométriqne du NALI. 
' 
Conformément aux termes du marché no 496/M/74. du 3 décembre 1974, 
l e  présent document comprend pour l a  l è r e  année d'études, 2 savoir 
l e r  mars 1975-ler a v r i l  1976 : - 
- un 'rapport dyactivité sur l ' é t a t  d'avancement des travaux 
drinstallation, de réfection e t  de contrô3.e du réseau, 
._ -9 un m u a i r e  des relevés 1i"étriques e t  des débits 
j ourna,liers. 
Un rapport identique sera dressé à l ' i s sue  de l a  seconde année 
d'études auquel on adjoindra une étude s ta t i s t ique  des données. 
Bien entendu, des rapports périodiques correspondants sont 
Btablis pour l a  recherche proprement d i t e  des anomalies. 
_- 
Le présent document a kté Qlaboré par J.P. LAMAGAT. 
.- 
I 
1 - RAPPORT DTACTIVITE SUR L'ETAT D'AVANC" DES TFiAVAUX CONCEFLTMNT LE 
RESEAU HYDROMETRIQUE. 
Rappe1o:as que ï e  présent projet a f a i t  l 'objet  d'un devis 
en 1971 e t  que ce devis n f a  pas été actualisé en mars 1975, date de 
départ des étvcdes e t  dies travaux. Malgré ce gros handicap financier, 
l a  Mission Hydrologique ORSTOM auprès de l a  Direction Générale de 
l'Hydraulique et de IrEnergie, avec l e  concours du Service Hydrologique 
National du MALI, a procédé à l a  remise en é t a t  du réseau Yydrométrique 
de base du bassin du NIGER dans sa par t ie  malienne. 
Le ma-rché d*étuces prévoyait l a  ?emise en é t a t  dfun minimUm 
de 33 stat isns  dans l e  bassin du. fleuve NIGER au MALI, dont 21. sur le 
fleuve lui-même e t  12 sur des affluents ou effluents. I1 prévoyait 
égalemait gufau. moins d i x  stations paxmi e l les  devraient ê t r e  
opératiomelles à l f i s s u e  de l a  l è r e  améa d.TQtudes. 
Les termes de ce -marché mt été  t r è s  largement reniplis e t  
au-delà même. Ceci es t  dQ au f a i t  que l e  MALï a également bérGEici6 
en 1975 dtautzes soutiens internationaux l u i  permettant df in tens i f ie r  
l a  r e d s e  en é t a t  de son réseav. hydrométrique e t  d fen  accroître l a  
densité. 
- 
Ainsi, dès l e s  premiers jours dyaofìt 1975, pouvait-on 
compter 48 stations 1i"étriques remises en é t a t  ; ce chiffre  
a t te ignai t  50 en janvier 1976. 
- Parmi. ces stations, 24 sont implantées sur des affluents 
' (Bani, Sankarani) e t  des effluents du NIGER. ; l e s  12 prévues au marché 
étant incluses dans ce to t a l .  
I1 y a en outre 26 stations sur l e  NIGER (y  inclus l e s  2 bras 
principaux de ce fleuve dans l e  del ta  int6rieur,  2 savoir Issa-ber e t  
Bara-Issa). De ces stations,  19 appartiennent 2 l a  l i s t e  prévue au 
marché..Les, 2 s ta t ions de SOTUBA e t  de TILEMBEYA n'ont pas 6 t h  
remises en état ,  parce que considérées comme faisant  double emploi 
respectivement avec BAMAKO e t  KARA.. 
. .. 
On trouvera toutes ces stations localisées s u r l a  car te  I. 
Les principales caractérist iques 'de ces stations sont portées 
sur l e  tableau 1 : 
- Nom de l a  station, i - Nom du cours dfeau, - Coordonnées, - Superficie du bassin versant, - Date de mise en service, - Nature des échelles mises en place, - Nombre dféléments dféchelle, - Altitude du zéro de l 'échelle, - Date de l a  remise en é ta t .  
. 
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I 
On peut apporter l e s  commentaires complémentaires suivaxts : 
Les i n s t a l l a t i m s  e t  remises en é t a t  ont é t é  f a i t e s  de façon à ce 
que l e s  éléments dréchelle de crues couvrent l e  marnage coimu. A 
toutes l e s  stations,des bornes de rattachement S.H. ont ét6 instal lées  
\ lo rsqut i l  n'y en avai t  pas. 
A l'heure actu.elle il n'y a que certaines stations du haut- 
bassin qui ne sont pas rattachées au nivellement général. Toutes l e s  
s ta t ions de l a  val lée  du fleuve, de BANANKORO 2 ANSONGO sont maintenant 
rattachées aa système I.G.N. 
Des lectures  rj?gulières sont effectuées 2 toutes l e s  stations 
depuis 1ev.r remise en &at, sauf 5 FOUROU s u r  l a  Bagoé, FINXOLO sur 
l e  Farakc e5 TAMANI s m  l e  Niger oÙ des observateurs n'ont pas pu 
e t r e  trogvés tout  de sui te .  
' 
Dans l e  tableau I, l e s  st.akj.ons dont; l e  nom es t  souligné sont 
2 cel les  où 
depuis 1ongt"emps de sor te  que ltétalonnage actuel es t  assez satisfais?r?;J 
pour que l e s  débits en soient publiables ( C f .  annuaire, par t ie  2 d.e 
. ce document). 
de nombreuses mesures de débit régulières ont 8% "eff ect,nées 
Ces s ta t ions 6talonnQes sont au nombre de 19. 
Au cours de l a  l è r e  année dfétudes, essentiellement consacrée 
aux travaux d f ins t a l l a t ion  e t  de réfection des stations,  une ac t iv i té  
cependant non négligeable a pu. ê t r e  consacrée aux mesures de débit. 
La l i s t e  récapitulative condensée de ces ac t iv i tés  de 
jaugeages est  donnée à l a  sui te .  On a donné l a  priorTté aux stations 
du haut bassin du B a n i  e t ,  en règle générale, à des stations non 
:> 
' 
:, encore étalonnées. 
- OUASSOULOUBALE 
. DEGOU 
- BAOULE à MADINA DIASS-4 (3 mesures entre 1,46 e t  7,68 m). 
- BANIFING à KOUORO (4  mesures de 6,79 2 7,24 m). 
- MONO 2 BOUGOUNI (5 mesures de 1,06 2 5,87 m). 
- KANKELA KANKELABA ( 1  mesure B 0,67 m). ' . 
- BANTFIïYG à KOLONDIEBA (5 mesures de l,O9 à 7,60 m). 
- BAGOE 2 FOUROU (3 mesures de O,7O à 3,65 m). 
- BANIFING IV 2 KORODOUGOU-MAm (3  mesures de 1, lb  2 5,72 m). 
YANFOLILA (3  mesures entre 2,26 e t  4,91 m). 
MANANKORO (5: mesures entre 2,08 e t  8,76 m). 
. 
' A l f a v a l ,  *début de lfétalonnage du NIGER à sa so r t i e  du Delta 
intérieur,  B K O R X O W  : 7 mesures entre 2,27 e t  3,93 m. NIGER. $ 
TOSSAYE : 1 mesure à - 0,02 m ; 6. m3/s. 
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Tous l e s  travaux ont é té  effectués par brigades mixtes 
ORSTOM, Service Hydrologique National. La plupart du temps, un 
technicicm de lPOE,STOM accompagnait une brigade nationale malienne. 
Les travaux de Sureau ont é té  effectués sous l e  contrble 
du Chef de 13 Mission Hydrologique ORSTOM. Une mise au point des 
traductions automatiques hauteur/débit des s ta t ions non-univoques du 
Delta a Bté réalisée,  ce qui a permis d*explhiter l e s  mesures 
effectuées à ces s ta t ions dans l e  passé. 
LISTE DES STATIONS EIPtNI€r6ETRLQUES TABLEAU I 
STATXON COURS DfEl3.U 
ENDINA DIASSA .7/06/ 
71  
6 / J u i n  1975.  
. .  
Ju in  1975 
a 
10O49' N' 7,875 
70440 w I P N  140 
15.700 
E 
1 1 O 2 3 '  N 
7O29' W 
1956 TOLE 
I P N  140 
BOUGOUNI 
v
13 31l.,72 
~ BAOULE 
( ' B A N I  ) 
!4/6/75 TOLE 
UPN 140 
9 / 10°27 '  N 
70 28 '  w 
D I O I L A  TOLE 
IPN 240 
1953 1 2 O 3 1 ' N  
1971 
I 
TOLE 
IPN 1-30 
9 / Irolondieba 
' 9  Tip-- - 1971 TOLE 
I P N  140 
Ju in  1975 
I 
Octobre 75 10°25 '  N / 
6 O 1 3 '  W 
TOLE 
I P N '  100 
FOUROU BAGOE 
( BA.NI ) 
1975 
I Juin 1975 TOLE 
IPrq i n 0  
1971 11O27' N 24.775 
6O09' W 
TIENICONGO BAGOE 
( BRNI - i 
N.B. - Sont soulignés l e s  noms des stations faisant  l 'objet  de mesures de débit e t  dé22 &dond.es.  -
STATION 
I 
I l o  270" 
6 O  330 Vi 
BAGOE 
( B a a i  ) 
PANICOUROU 3 1 !. 800 I956 285 34 14 
I 
JANVIER 76 I976 FARC1xO ( Baaifing ) FINKOLO 
( BANI 1 
/ / 7 
7 
120 0 1 0  N 
5 O  42* W 
'Pele 
I€" 140 
14030U 1957 BANIFING 
{ B a i  ) 
KOUORO - / 
9 / 1 BANIFING KORODOUGOU T8le '18,235 1971 
1 2 O  260 N 
60 179 W 
19 
1 3 O  118 N 
5 O  57' 
I O 1  e630 194'3 , DOUNA 2709714 BANI JUIN 1975 
116,000 
' T8le 130 2 2 t  N 
4 O  52O W 
265994 1940 JUIN I975 
IPN e t  b 8  
1922 
TCle 
IPN' 240 
1-3'6e800 260,68 3 , 4 O  30g N 
4O.12P W 
MOPTI - BANI 
262,76 29/05/75 I T81e II" 240 1952 6 129,400 BANI 
STATION 
25/5/ 
I97 1 4o100 ‘ / J U I N  I975 YAMFOLILA (Sankarani 1 1 ( Niger ) 
e T8le 
IPX 340 
JUIN I975 SANKAFUN1 GUELELINKORO 
( Niger ) 
/ 23,390 1971 
110 380” 
8 O  14O W 
8 
Tôle 
émaillée 
,325,48 MAI: I975 34 e 200 1964 
* i ( Niger ) ’  SELINGUE . 
I l o  589 N Tele  
IPN 140 
SANKARANI 
( Niger ) 
GOUAL4 8 / NAI. I975 8 O  149 W 
I l o  42s  N 
8 0  40s W 1 5/5/7 5 329306 71,809 1967 i BUT;i.WKORO N I G E R  
- 
15/5/75 1 2 O  068 N 
80 196 w 
323996 mu EROSA N I G E R .  
6 T81e 
IPN‘ 100 
12O 299 N 
‘ 8 0  .o1 * w 316,33 JUIN I975 416.900’ 1954 
120 30’ N 
80 008 w 316936 Font e / 117eOOO 1949 NIGEB 
ECFÄI3LL-E 
STATION COURS D'EAU 
DATE RE€aSE 
EN ETAT 
? Z O  5Zg 3 .  
7 O  33' w 
Font e 
Tele 
+ J U I N  I975 120,000 NIGER 
N I G E R  
T8le 
I€" 240 
23/5/7 5 1952 TAMANI 13O 20' N 
6O 509 W 
130,250 
T81e 
I€" 140 
1348000 24/5/75 * 1945 s x-ou N I G E R  
I 3 0  42' N K I U N G O  
P 24/5/75 1925 Font e N I G E R  
'60  04Q W Aval 
_____e_D 
N I G E R  
Tele 
I P N .  240 
9/5/7 5 141 e000 1952 i 7 268,76 ICELWCINA 
7-- 262,28 . ~. 1955 T81e 28/5/75 N I C E 8  142eOOO 
II" 240 
"$le 
I€" 240 
14O 32? N 
'40 .i29 w 
281,600 NANTAKA. NIGER JUIN I975 1953 
D I m  ,. 
( Niger.)  
14O 090 N 
50 018 w 
'Tele 
IPN 240 
8/5/75 143 o O00 1952 6 266,36 Y& 
F 
I IaSE EN STATION 
ISSA-BER 
( Niger ) . 
1 5 O  24w'N 
4 O  14' W / 
NIAFTJNKE 1 5 O  569  N 
3 O  5 g e  w 
I$SA-BXR 
( Niger 1 
290eOOO 
ISSA-BER . 1 6 O  030 N 
30 498 w 
TONDIFARMA 
Amont 
TONDIFARMB 
Aval 
( Niger  ) 
ISSA-BEE 
( Niger ) 
1 6 O  03t N 
3 O  489 W 
290,000 
ISSA-BER 1 6 O  080 N 
3 O  45O w 300,000 TONKA ( E i g e r  ) 
ISSA-BER 
TINDIR3N 300,000 
( E i g e r  ) 
BARA-ISSA . ? 5 O  49* N 
3 O . 4 2 9  W 
SAXAYERE 
( Niger ) 
BARA-ISSA 
( Niger ) 
1 6 O  059 N . .  
3.0 28W' w BOUGOUBEEI 
TABLEAU I - feu i l le  6 
haSE 
SERVICE 
EN 
' Fonte 
et T G l e  
16O 16Q fi 
3 O  '23' \Y 
NIGER 340.00'0 30/7/75 D I R E  
7 
1924 
T81e 
I P N  140 - 
Font e 
/ '1 937 29/7j/75 
BOUREM 1954 JUILLET I975 
SIDEY 
Fon te  e t  
T81e 
I€" 'i30 
360,000 . 1975 KORYOUNIE 5 257 9 92 
I! 
Ji 
J U I L L E T  1975 I lÓo 539 N NIGER Tôle 
IPN 240 
u_ 
GOURI\/LA. 
RP,RHOUS 
i 1954 
'I 967 1 7 O  029 N 
I Q  25' w /' TeLe 
JUILLET 1975 BAIXBA NIGER 
Tôle 1 6 O  579 N 
00 35' w . N I G E R  340,000 2 5/6/7 5 1954 
1947 
TOSSAYE 
a3- 6 249,62 W N  240 et 
. 100 
T8le 
UPN 240 e t  
120 
, l , G o  16@ N ' 
o c  03' w N I G I B  22/6/75 GAO 35O0 O00 
T A B W I  I - feui l le  7. 
RCWELm 
Tôle 
I€" 80 
1949 30/6/75 ANSONGO 4 242,22 
31 70 500 
------4 
1955 T$le 
I€" 240 
Lac FATI 1 6 O  1 5 u  N 
1 
( Niger ) -30 39' w / 
I 
. 
-~ 
M A U R I T A N I  .. E 
. . . . . . .  
Ansonqo 
O *  
! t + + + + -  
! 
r +  
A + ? + +  + 
P 
6' 
+ + + j C + + + J U  + - e +  + c i + +  
Nara 
O 
. + + + + +  + +  + ++i + 
B a l l i  
O 
+ + + + 
Hombori  
O 
+ 
Nioro 
O 
... ... 
u 
+ "*. + 
'\ I 
I 
I 
x 
Y ( N I G E R  
\\ 
, 
I j 
Sokolo j 
O ¡  
I 
I .  
I 
I 
\ 
\ 
I 
'- 
/ 
/ 
I 
l ,..-.,' 
N$no 
! 
/ 
j 
Mourdiah 
O 
X 
4. 
lb 
!+ 
.... 
. .  
--. 
'\ 
B a n k a s r  
Carte- I  
C A R T E  HYDROLOGIQUE y :  
t a ma n-Ag SECOU j 
/A 
+ + 
4 D U  B A S S I N  D U  N I G E R  
E N  REPUBLIQUE DU M A L I  
KO u tia ia 
o E C H E L L E :  1 / 2  500 O00 
Cui l i t inkora  
A E c h Q I l o  l i m n i r n a t r i q u e  ... - ! 2 V  ... ..u. ... .-. - 
Yanloiila 
5 t a t  ion de  ja:igoa;as A 
. . . . .  . I m3' . ' --._.... 
. .- 
Tit& Cette mira doit être lisible dans son int Pour AO e t  AIABERPFTHLIJOOC6QUUMZXK 
z s w o r m u v n v x i f k h j l t  'tU2385690 
P a r r A W 3 A I ; A - G Y  
Z U M n n n u r i r ~ j t  7142385490 
8 9 10 11 12 13 14 15 l6 17 l8 19 P a 1 2 3 4 5 6  7 
I 
-2 - ANNUAIRE 1975' 
On 'crouvera dans ce t te  seconde partie, pour toutes l e s  
s ta t ions  f igu ran t  dms l e  ?%bleau I e t  l a  carte I de l a  18re partie,  
l e s  informations suivantes : 
- l e s  hauteurs journalières du plan d*eau, avec référence 
de l a  cote du zéro dféchelle, 
- l e s  débits moyens journaliers e t  l e s  mqennes mensuelles 
e t  annuelle, quand 1' étal~image est  sat isfaisant .  
Ces sér ies  dr informations occupent chacune m e  page par 
stati.Cn (donc 1 ou 2 au t o t a l ) .  
ce l les  des affluents é t m t  intercalées en fonc t im de l a  pcsiLion de 
l e u r  confluent avec l e  fleuve. 
Les stations s o n t  raiigées d*amont en aval l e  long du Nigzr  ; 
Mesures . PAR. OBSERVATEUR 
--  
Sept. 
5,48 
5953 
5958 
I- 
5,62 
6,Ol 
I Janv. 1 F6u i Mars 1 .Avril I Mai I J u l n  I Juillet I A o Q t  
6,39 
I I 
6,88 -
6995 
19 
19 
- 6,97 I J O  
B 6 89 
6,80 
6,71 
6,68 
t 6 65 
6,66 
-I 
-
1905 
1 9ol 20 
21 1997 
1997 22 
23 
24 
25 
- 
.__ 
- 
- .6 .66 I 
Hauteur maxlmrale 7,13 m 
Latitude 8 O '31 IJ 
1l0 O97N 
I 
Statlan en service depuk ' I971 
Longi tud e 
CssrdennCes 
Mesures 
Janv. 1 F6w I Mars Avril I Mai I J u i n  I Juillet. I Août 
\Longitude '?" 14' 
Mesures par observateur 
Hauteur maximale 8,89 m 
h 
SELIKGUE . I  
. .  . .  
.: . _  
. .  
. .  . -  
MOYENiiE ANNUELLE 429 m3/s DEBIT MAX. A N N U E L  I990 
I 
1Mau teur maximale 

12O 069 N 
Long1 tud e 8 O  19' W 
'1 953 Cat i tu d e  Stallon en servicc depuls Coar d onnCes 
M ~ ~ ' ~ ~ ~ ~  par observateur 

R s 
1 2 O  389  N 
8 O  009 W 
l a !  i tu de i Longitud e esos d ann4 e5 
M~~~~~~ par observateur  
Hauteur maximale 4,06 m , .  
I 
. .  
' ?  . 
. .  
%= $1 tL $a 
. .  . . .  . .  .. . . . . . . 
Latitude 1 3 O  27* N 
Longitude 6 O  07O W 
coo?-donnCes StattQn err service depuis  . 1949 
Mt?SUrC?S p a r  observateur 
Hauteur maximale  5,50 KI -- 
P 
1 3 O  42'  N ba9ltudr - 
Long¡ tud e 6 O  040 W E Coor d f.3 PhlB 4 6 I 
Mesures p a r  ab se rva tem 
i 
h 
KIRANGQ AvaB - A -  - 
. .  
, .  
L .  , 

Mesures p a r  obsemateu-r 
Hairteur maximale 5,72 M 
; 
MOYENNE ANNUELLE 428 m3/s DEBIT ' M A X .  ANSMUEL 1640 
' 1953 SeaeBcon en scrwlce. deputs 
Catttclde 1 4 O  3 2 8  N 
40 120 w Longitud e 
Cssrdonnkes 
par -absemat eur  . .  Fk? t su res 
H a u teu r mi ax i m a l  e -- 
d 
. ' .  BE 
" , ..- . .  I ( N I G E R  A 
Mescires s a z  observateur 
Cntitudk 
Longitude 
Statlow err service depuls ' - Cow d onnt es 
b4e s u re b 
I ,53 !IA 
1,94 5 
1,91 t- E 
E &- 
I f 
1,52  
L I- 
2,2e 
2,21 
1,44 
1 ,48  
Hauteur maxlmale 7 82 m , '  . 
4 

1 , I O  
9 ,O6 
21 5 
232 
229 
226 
P
YENS MENSUELS 

[Longitude 1:L0 279 N 
4 

I I "  27* N Latitud e 
Longitude ' 60  339 W 
. I956 Statfen en oervlce depuis Ccordonn&es 
Mes u1 PE s ~9.r ob s ervat eur 
& 

'BASSIN 
c,ste du 
I 
i 

DOT.JNA - STATION BANI Cours d'eau -- BANI 'BASSIN FLUVIAL 
! 
YI__  
Nov. 
4,84 
4975 
4,62 
4 3 0  
4,28 

6 


1922 
1 5 O  56O N Latitude 
station en service depul5 . 
Longitude 30 59Q w Cssrdann&es 
Mesures par obsei-vateur 
M2!ert@Uß maximale 5937 m __ 
1955 I G Q  030 TJ Lati tude -
Longitude 
station en servlec QcpuIs 4.80 cep 8 P d 0 nn4 E;- $3 
3,66  1,88 IO& - 
16 
17 
18 
.r- 
I_ 
25 
27 
__.- 
28 
2 4  


Me 5 u k e !3 
I_ 
3957 
3957 
3958 
3957 
3*56 
3955 
3354 
3,52 
_II
-- 
-- 
-- 
-. . - .- . . . .. - .-- . - - _ - _ i  _.__., , .. - .  . . . - .  .- 
-- 
I 
t 


i- 
-- 
----..Y"7- 
cc 
Déc. 
3 / 7 3  
3,74 
3974 
3275 
3 / 7 5  
32% 



pcp3 I Q,SS 
3?63 
3 9 '73 
/ 


I 
--- 
Octo. T N O " .  
""-- 
Dic. 
0 , 2 6  
0 ,26  
137@ 
11 
2,38 
0 ,26  1/75 2,42 
2,66 I2 , ,85  Z!,93 
-. .^. . 
2 f '70 1 
a 

